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In de WiIdewoudrtraat nr.9 te B~sse l  staat het laatste restant 
van een oud gebouwencomplex, opgetrokken voor de 
Nationale Bank van 1859 tot 1878, n.o.v. architect Hendrik 
330 üeyaert en architect Winand Janssens. Het doet nu dienst als 
'Museum van de Nationale Bank van België'. Dit gedeelte 
van het bankcomplex werd geconcipieerd in eclectische stijl, 
met vermenging van elementen uit de Italiaanse renaissance 
en de Franse Second 
Empirestiil, en bezit een monumentaal gevelfront met even- 
wichtig symmetrische opbouw, opgehiisterú met ornamentele 
decoratie door G. Houtstont en beeldhouwwerk door Egide 
MBlot, Leopold Wiener en Edouard Fiers. Zo bevindt zich in 
het timpaan van de Ieperse beeldhouwer Edouard Fiers in het 
rechtse fmnton een reuze bijenkorf met bijen, het algemeen 
symbool van de nijwheid, en nog andere elementen die 
verwijzen naar speciíieke nijverheden. 
De werklust van de bijen werd reeds van in de oudheid 
geprezen, zodat deze nijvere insecten dan ook vanaf het 
pre-industrieel stadium, onder de vorm van een bijenkorf 
met bijen, als zinnebeeld voor de handwerksnfjverheid naar 
voren werden geschoven. Tijdens het industrieel stadium 
fungeeden ze dan weer, onder de vorm van een bijenkorf 
met tandwiel (e.d.), als zinnebeeld voor de gehele (of een 
speciñeke) nijverheid, om tenslotte na W.O.-! te verdwijnen 
vit de rymbdische voorstellingen van de nijverheid, wegens 
de toenemende overschakelina OD mechanische arbeid 
(alleen het tandwiel bleef als s~boo l j .  
Paul Adriaensen: Zeg het met bijen, pag. 194 (ISBN 90 6174 
815 f ) ;  Iconografie van de honingbij in de Lage Landen, 
pag. 71-71 (ISBN 90 6215 622 3). 
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Van de redactie 
Ook een decembernummer kan heel actuele informatie verschaffen. Dat blijkt wel uit drie van de vier artikelen 
van Peter Elshout. Ze gaan over de stuifmeelmijt, de schimmels en de vierde dracht: het water. Verschijnaden 
waarmee we in de winter en het vroege voorjaar te maken krijgen. O& h& ha-1 p t  ons een k@& in 
de kast en in het hart van het volk, zonder hem uiteraard open te m a b .  W e r  o t t t l m ~ ~  we niet aan h t  
terugblikken op het afgelopen jaar. De 'tweeling lief en leed' van Ko 2-t vindt zijn m a n t  in de 'verdrietjes 
en pleziertjes' van Jacques Sauren, die wij bedanken voor zijn trouwe bijdragen in het afgelopen jaar. Piet van 
Schaik gaat voor het komende jaar zijn rol overnemen. 
De redactie wenst u en de uwen fijne feestdagen en een goede jaarwisseling toe. Half januari 2004 sprekgo we 
elkaar weer. 
Ton missen 
